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стратегии развития вуза; реализацию принципов: качество и прозрачность, унифика-
ция подходов к управлению вузами; внедрение универсальных методик и процедур 
планирования, обеспечения и контроля качества образовательных услуг; стандартиза-
цию процессов вузов, основанную на цикле Деминга (планирование, исполнение, кон-
троль, улучшение) [4]; повышение контроля путем введения процесса внутреннего ау-
дита СМК вуза на постоянной основе; возможность выявления несоответствий на 
ранних стадиях, что позволяет возможность скорректировать результат, а возможно,  
и предотвратить несоответствия в дальнейшем.  
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ВОПЫТ УКАРАНЕННЯ ВЫНІКАЎ МІЖНАРОДНАГА ПРАЕКТА  
THEOREMS-DNIPRO Ў НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ МАГІСТРАЎ  
У ГАЛІНЕ АЎТАМАТЫЗАЦЫІ 
Ю. В. Крышнёў 
Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны тэхнічны  
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Праект «THEOREMS-Dnipro» (гідраметэаралагічны і экалагічны маніторынг 
трансгранічнага ўчастка ракі Дняпро), які выконваўся спецыялістамі дзевяці 
арганізацый Украіны і Рэспублікі Беларусь ў 2017–2019 гг., быў накіраваны на 
павышэнне эфектыўнасці сістэмы маніторынгу ракі Дняпро; павышэнне экалагічнай 
свядомасці насельніцтва і эфектыўнасці комплекснага кіравання трансгранічнымі 
воднымі рэсурсамі ракі Дняпро ў Чарнігаўскай і Гомельскай абласцях. Па выніках 
праекта ўзведзены тры новыя станцыі AHMES (Automated HydroMeteorologi-
cal/Ecological Station) комплекснага маніторынгу на тэрыторыі Беларусі (г. п. Лоеў, 
метэаралагічная станцыя і гідралагічная/экалагічная станцыя) і Украіны (г. Любеч, 
гідраметэаралагічная/ экалагічная станцыя). Станцыі AHMES з’яўляюцца аўта 
матызаванымі і энергетычна аўтаномнымі (маюць сілкаванне ад энергіі Сонца), 
кіруюцца аддалена праз GSM-спалучэнне, аналагічным чынам перадаюць вымя- 
ральную інфармацыю на інфармацыйны сервер і Web-сайт праекта. 
У выніку праекта пашыраны спіс параметраў даследавання ракі Дняпро  
і навакольнага паветра. Таксама створана міждзяржаўная база даных для захоўвання 
інфармацыі са станцый, да якой будуць мець доступ арганізацыі-распрацоўнікі  
і арганізацыі, задзейнічаныя ў кантролі надвор’я, экалагічнай абстаноўкі ў паветраных 
і водных асяроддзях. 
Адным з вынікаў праекта з’явілася распрацоўка і ўкараненне вучэбнай 
дысцыпліны «Аўтаматызацыя гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў  
і трансгранічнае кіраванне воднымі рэсурсамі» для студэнтаў II ступені вышэйшай 
адукацыі (магістратуры) спецыяльнасці 1-53 80 01 «Аўтаматызацыя і кіраванне 
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тэхналагічнымі працэсамі і вытворчасцямі» ў Гомельскім дзяржаўным тэхнічным 
універсітэце імя П. В. Сухога (Рэспубліка Беларусь) і вучэбнай дысцыпліны 
«Аўтаматызацыя гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў» для бакалаўраў 
спецыяльнасці 152 «Метралогія і інфармацыйна-вымяральная тэхніка» Чарнігаўскага 
нацыянальнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Украіна). 
   
а) б) в) 
Мал. 1. Станцыі AHMES:  
а – метэаралагічная станцыя ў г. п. Лоеў; б – гідралагічная/экалагічная станцыя  
ў г. п. Лоеў; в – гідраметэаралагічная/экалагічная станцыя ў г. Любеч 
Паводле вучэбнай праграмы ГДТУ імя П. В. Сухога «Аўтаматызацыя гідра-
метэаралагічных і экалагічных вымярэнняў і трансгранічнае кіраванне воднымі 
рэсурсамі» № УДмаг-52/уч ад 28.12.2018, мэтай выкладання дысцыпліны з'яўляецца 
фарміраванне ў магістрантаў неабходных ведаў, уменняў і навыкаў распрацоўкі 
аўтаматызаваных сістэм гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў, а таксама 
эксплуатацыі такіх сістэм, у тым ліку – ў трансгранічных умовах. 
Асноўнымі задачамі вывучэння дысцыпліны з'яўляюцца: 
– вывучэнне асноўных нарматыўных дакументаў, метадаў і методык апрацоўкі 
вынікаў гідраметэаралагічных і экалагічных назіранняў; 
– вывучэнне асноўных метадаў вымярэння гідраметэаралагічных і экалагічных 
параметраў; 
– вывучэнне прынцыпаў пабудовы аўтаматызаваных сістэм гідраметэаралагіч- 
ных і экалагічных вымярэнняў; 
– вывучэнне прынцыпаў і прыкладаў трансгранічнага кіравання воднымі 
рэсурсамі. 
У выніку асваення зместу вучэбнай дысцыпліны «Аўтаматызацыя гідраметэа-
ралагічных і экалагічных вымярэнняў і трансгранічнае кіраванне воднымі рэсурсамі» 
навучэнец павінен: 
• ведаць: 
– асноўныя нарматыўныя і тэхнічныя дакументы ў галіне гідраметэаралагічных 
і экалагічных вымярэнняў; 
– метады вымярэнняў гідраметэаралагічных і экалагічных параметраў; 
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– прынцыпы пабудовы аўтаматызаваных сістэм гідраметэаралагічных і экала-
гічных вымярэнняў; 
– прынцыпы і прыклады трансгранічнага кіравання воднымі рэсурсамі; 
• умець: 
– распрацоўваць структурныя схемы аўтаматызаваных інфармацыйна-вымя-
ральных сістэм гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў; 
– аргументавана выбіраць элементы аўтаматызаваных інфармацыйна-вымяраль-
ных сістэм гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў; 
– выбраць найбольш мэтазгодныя метады і алгарытмы апрацоўкі вымяральнай 
інфармацыі; 
• валодаць: 
– методыкамі выбару, мадэлявання і аптымізацыі канструкцый вымяральных 
прыбораў, датчыкаў і сучасных інтэгральных кампанентаў, якія выкарыстоўваюцца  
ў сістэмах гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў; 
– прыёмамі праектавання інфармацыйна-вымяральных сістэм у галіне гідра-
логіі, метэаралогіі і экалогіі. 
Вучэбная праграма складаецца з чатырох раздзелаў: 
1. Асноўныя патрабаванні па ажыццяўленні гідраметэаралагічных і экалагічных 
вымярэнняў. 
2. Элементы аўтаматызаваных сістэм гідраметэаралагічных і экалагічных вымя-
рэнняў. 
3. Апаратна-праграмная арганізацыя аўтаматызаваных сістэм гідраметэарала-
гічных і экалагічных вымярэнняў. 
4. Інтэграванае кіраванне воднымі рэсурсамі ў трансгранічных басейнах рэк, 
азёр і ваданосных гарызонтаў. 
У рамках апошняга раздзела падрабязна разгледжан прыклад беларуска-ўкраін-
скага трансгранічнага ўзаемадзеяння – праектаванне, мантаж і эксплуатацыя 
аўтаматызаваных станцый AHMES. 
Неабходна адзначыць, што аднайменная вучэбнай дысцыпліна, пачынаючы  
з 2019/2020 навучальнага года, уключана ў вучэбны план спецыяльнасці II ступені 
вышэйшай адукацыі 1-39 80 03 «Электронныя сістэмы і тэхналогіі» ў Гомельскім 
дзяржаўным тэхнічным універсітэце імя П. В. Сухога. 
Вывучэнне студэнтамі II ступені вышэйшай адукацыі дысцыпліны «Аўтама-
тызацыя гідраметэаралагічных і экалагічных вымярэнняў і трансгранічнае кіраванне 
воднымі рэсурсамі» дазволіць павысіць інтэграцыю адукацыйных устаноў і ўстаноў 
рэальнага сектара эканомікі, звязанных з кантролем навакольнага асяроддзя, 
павысіць якасць адукацыйнага працэса за кошт пашырэння аб’ёму міжгаліновых 
ведаў, абгрунтаваных на практычных прыкладах праектна-мантажнай і эксплуата-
цыйнай дзейнасці. 
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Н. К. Ландова 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
В современных условиях развития общества рынок труда все больше нацелен на 
получение высококвалифицированных специалистов различных профилей. Инноваци-
онная деятельность предприятий, связанная с усовершенствованием технологий произ-
водства, обновлением оборудования, требует качественно нового подхода к подготовке 
кадров, который координирует взаимодействие учебного заведения и работодателя. 
В настоящее время интенсивная деятельность образовательного сообщества по 
проблеме компетентного подхода обусловлена главным образом стремлением подгото-
вить выпускника, способного сразу после окончания учебного заведения приступить  
к исполнению своих профессиональных обязанностей с достаточно высокой эффек-
тивностью. Но существует сложность в оценивании уровня сформированности компе-
тенций, которая обусловлена тем, что компетенции проявляются только в действии,  
в процессе выполнения заданий. Как справедливо подчеркивают педагоги-психологи, 
общепрофессиональные компетенции можно сформировать только при овладении ме-
тодами конкретной работы, непосредственном участии в обсуждении и решении кон-
кретных профессиональных задач разнообразного характера в режиме реального вре-
мени с учетом множества факторов и рисков реальной производственной среды. 
Поэтому уже в силу самих свойств данной категории оценить уровень развития компе-
тенции можно только в процессе соответствующей деятельности, создав ситуацию 
этой деятельности и погрузив в нее оцениваемого. Соответственно, наиболее подхо-
дящими для оценивания компетенций представляются методы, основанные на наблю-
дении за выполнением заданий в естественных ситуациях. Одним из механизмов 
включения студентов в естественную ситуацию может стать практико-интегри-
рованная организация учебного процесса. Идеология практико-ориентированного обу-
чения должна пройти через интеграцию полноценной профессиональной практики  
в образовательную программу, приобретение практического опыта в реальных произ-
водственных условиях (в течение последнего года обучения). В целях погружения  
